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Реферат. Представлены результаты исследований по изучению степени и особенностей аккуму-
ляции антропогенного загрязнителя – свинца – в организме глухаря Tetrao urogallus, обитающего 
в Западной Сибири. Особенности пищевого поведения Tetrao urogallus в зимний период указывают 
на то, что кроме основного источника поступления свинца в организм птицы – хвои сосны Pinus 
sylvestris Linnaeus, кедра Pinus  sibirica Du Tour,  возможно поступление токсиканта с  гастроли-
тами, являющимися адсорбентами природного происхождения. Выявлены следующие закономер-
ности в распределении токсиканта в органах и тканях птиц, добытых в Молчановском районе 
Томской области: костная ткань > перо > содержимое желудка > печень > кал > сердце > мышеч-
ный желудок > легкое > содержимое зоба. Высокий уровень свинца в костной ткани и оперении 
глухаря дает основание судить об экологическом неблагополучии района исследований по содер-
жанию свинца и возможности использования данного вида птиц как биоиндикатора состояния 
окружающей среды.
Обеспечение населения безопасной про-
дукцией различных отраслей сельского хозяй-
ства в настоящее время является приоритетным 
направлением множества исследований [1–5]. 
Исследования последнего десятилетия направ-
лены на выявление степени загрязнения продук-
тов питания и окружающей среды токсичными 
веществами, в том числе тяжелыми металлами; 
изучение путей поступления полллютантов в ор-
ганизм животного и человека; разработку методов 
снижения токсической нагрузки в биоценозах [1, 
2, 6, 7]. Однако минимальное внимание уделяется 
изучению безопасности мясо-дичной продукции. 
Исследователями подтверждено, что накопление 
различных элементов в тканях животных отража-
ет их содержание в окружающей среде [7–16].
В последние годы на мировом рынке значи-
тельно повысился спрос на мясо диких птиц. По 
приблизительным расчетам, ежегодная добыча 
и потребление промысловых птиц всех видов со-
ставляют в мире 50–60 млн тушек.
Представители семейства тетеревиных 
(Tetraonidae) издавна привлекают внимание, явля-
ясь важным объектом охоты в Сибири и неотъем-
лемой частью экосистем. Физиологической осо-
бенностью птиц является потребление гастроли-
тов, играющих важную роль в механическом из-
мельчении грубых растительных кормов. Обычно 
более активно птицы заглатывают гастролиты, 
вылетая на галечные косы, гравийные лесовозные 
дороги, берега ручьев и рек, отмели, песчаные 
карьеры, звериные тропы и проселочные дороги 
[17–19]. Отмечается, что с гастролитами поступа-
ют в организм и токсические вещества [20–23].
Целью данной работы является изучение сте-
пени аккумуляции свинца в организме глухаря на 
территории Западной Сибири.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования проводились на базе ФГБОУ 
ВПО «Новосибирский государственный аграр-
ный университет» и ФГБУ «Новосибирская меж-
областная ветеринарная лаборатория» в период 
с 2010 по 2013 г. Используемый в настоящей рабо-
те материал – глухари (Tetrao urogallus Linnaeus, 
1758) добывались на территории Молчановского 
района Томской области в границах Учебно-
опытного охотничьего хозяйства «Соколово» 
Новосибирского государственного аграрного уни-
верситета.
Отбор проб органов и тканей T. urogallus 
и подготовку их к испытанию проводили по 
ГОСТ 31467–2012, в исследовании использованы 
95 проб.
Анализ органов и тканей на содержание 
свинца проведен методами, сертифицированны-
ми метрологической службой Госстандарата РФ. 
Токсиканты определяли по методикам, разрабо-
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танным фирмой «Техноаналит ЛТД» и ТЦ СМиС, 
прошедшим государственную сертификацию на 
приборе ТА-7 методом инверсионной вольтампе-
рометрии [24]. Все полученные эксперименталь-
ные данные обрабатывали методом вариационной 
статистики, в том числе дисперсионного ана-
лиза, на ПК с использованием пакета программ 
STATISTICA.
РЕЗУЛЬТАТЫ  
ИССЛЕДОВАНИЙ
При анализе показателей распределения и со-
держания свинца в организме глухаря (рисунок) 
обнаружено соответствие результатам, получен-
ным для водоплавающей дичи, цыплят-бройлеров 
и тетеревиных птиц Карелии [25–27].
У глухарей, добытых на территории Молча-
новского района Томской области, основными ак-
кумуляторами свинца являются кости и перо (2,06 
и 1,22 мг/кг соответственно).
Установлено превышение санитарно-гигие-
нических норм содержания свинца в печени глу-
харя на 12 % (0,56 мг/кг). Это в 1,93 раза больше, 
чем в мышцах (0,29 мг/кг). В других органах, 
используемых человеком в пищу, данный пока-
затель приближался к верхней границе нормы – 
0,33–0,38 мг/кг [28].
Содержание свинца в органах и тканях глухаря, добытого на территории Молчановского района 
Томской области
Поскольку в содержимом зоба обнаруже-
но наименьшее количество свинца (0,22 мг/кг), 
а содержимое желудка отличается его повышен-
ным уровнем (0,66 мг/кг), можно сделать вывод, 
что основной зимний корм глухаря – хвоя сосны 
(Pinus sylvestris Linnaeus, 1758) и кедра (Pinus 
sibirica Du Tour, 1803) не является основным ис-
точником поллютантов. Логично предполагать, 
что основным путем поступления токсичных эле-
ментов в организм глухаря являются гастролиты.
В кале обнаружено 68 % металла (0,45 мг/кг) 
от количества, находившегося в содержимом же-
лудка, что может свидетельствовать о сорбцион-
ных свойствах пищевого субстрата глухаря.
В публикациях последних лет российскими 
и зарубежными авторами широко освещена про-
блема поиска детоксикантов тяжелых металлов и 
других антропогенных загрязнителей в организме 
сельскохозяйственных животных, птицы и челове-
ка [29, 30]. Однако в естественной среде обитания, 
при определенном пищевом поведении дикой пти-
цы использование чужеродных для ее организма 
источников детоксикантов затруднительно.
В связи с этим особый интерес, с нашей точ-
ки зрения, приобретают работы по изучению 
биологической активности и детоксикационных 
свойств хвои P. sylvestris и P. sibirica, в которых 
показана возможность использования как хвои, 
так и спиртовых экстрактов на ее основе для сни-
жения содержания свинца и кадмия в эксперимен-
тах in vitro [31, 32].
Обратив внимание на уровень токсичного эле-
мента в основном депо организма глухаря, можно 
сделать вывод о повышенном содержании свинца 
в биогеоценозе Молчановского района Томской 
области. Так, количество аккумулированного 
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свинца в костной ткани и оперении соответству-
ет степени накопления свинца у цыплят-бройле-
ров, получавших вместе с основным рационом 
1,5 МДУ свинца [1, 3, 4]. А это дает основание 
судить об экологическом неблагополучии района 
исследований по содержанию свинца и возмож-
ности использования данного вида птиц в целях 
биомониторинга состояния окружающей среды. 
Источником загрязнения могут являться объекты 
химических и энергетических производств, нахо-
дящиеся на расстоянии 105 км и выше по течению 
р. Оби в г. Северске. Подтверждением данной те-
ории может быть произошедшая в 1993 г. авария 
4-го уровня по шкале INES.
ВЫВОДЫ
1. В организме глухарей, добытых на террито-
рии Молчановского района Томской области, 
выявлена высокая степень накопления свин-
ца, превышающая в 4 раза максимально до-
пустимый уровень. Накопление и распреде-
ление свинца в организме Т. urogallus соот-
ветствует закономерностями распределения 
и накопления поллютантов в организмах от-
ряда куриных и других видов птиц.
2. На основании полученных данных экосисте-
му района исследований можно охарактери-
зовать как неблагополучную по содержанию 
свинца. Используя глухаря как тест-объект, 
возможно судить о благополучии экосистем 
на основании закономерностей распределе-
ния тяжелых металлов в организме.
3. Выявлена необходимость дальнейших иссле-
дований безопасности продукции охотничье-
го хозяйства.
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ЖИВОТНОВОДСТВО
PB CONTENT IN WOOD GROUS (TETRAO UROGALLUS) BODY IN TOMSK REGION
D. V. Kropachev, Yu. I. Koval
Key words: lead, accumulation, fowl meat, wood grouse, biomonitoring
Summary. The paper presents research data on the study of the degree and characteristics of anthropogenic 
pollutant accumulation – lead –in the body of wood grouse, Tetrao Urogalis, dwelling in West Siberia. Tetrao 
Urogalis peculiarities of food behavior in the winter period indicate that in addition to the main source of 
lead entrance into the fowl body – needles of pine, Pinus sylvestris Linnaeus, those of cedar, Pinus sibirica Du 
Tour – the entrance of the toxicant with gastroliths which are adsorbents of natural origin is also possible. The 
following regulations are revealed regarding the distribution of the toxicant in organs and tissues of the fowl 
obtained in Molchanovsky district of Tomsk region: bone tissue > feather > gastric contents > liver > feces 
> heart > gizzard stomach > lung > goiter contents. Pb high level in bone tissue and wood grouse feathering 
afford ground for determining the ecological ill-being in the area of research into Pb content and possibility to 
use the fowl species concerned as a bioindicator of environmental conditions.
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Реферат. Представлены результаты исследований по поиску генетических маркеров роста и раз-
вития животных красной степной породы. Эти показатели являются одними из важных селек-
ционных признаков, которые влияют на формирование конституции, экстерьера, продуктивно-
сти и жизнеспособности животных. Высокая скорость роста в ранний постнатальный период 
предпочтительна с экономической точки зрения. Однако в настоящее время существует пробле-
ма тяжелых отелов, вследствие которых коровы длительное время не могут восстановить здо-
ровье и полностью реализовать свой потенциал продуктивности. Ген фактора некроза опухоли 
альфа кодирует многофункциональный белок, который, наряду с функциями иммунного ответа, 
играет важную роль в общем обмене веществ. Методом полимеразной цепной реакции с последу-
ющим анализом длин рестрикционных фрагментов исследован полиморфизм –824 А/G гена фак-
тора некроза опухоли альфа в стаде коров красной степной породы СХА ПЗ «Степной» Немецкого 
национального района Алтайского края. Частота редкого аллеля А в исследуемой выборке 57 жи-
вотных составляла 25 %. Распределение частот генотипов соответствовало равновесию Харди-
Вайнберга. Установлена достоверная ассоциация генотипа G/A с пониженной массой телят при 
рождении (P < 0,05). По показателям среднесуточных и относительных приростов достоверных 
различий между животными с разными генотипами в данной выборке не выявлено.
Использование ДНК-маркеров в животновод-
стве, наряду с традиционными системами оцен-
ки, отбора, подбора и прогнозирования, позво-
ляет проводить так называемую MAS-селекцию 
(marker associated selection), которая существенно 
ускоряет селекционный процесс, делая его более 
Ключевые слова: красная степная 
порода, полиморфизм, фактор не-
кроза опухоли альфа, TNF-α, при-
рост, масса при рождении
